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PRIMER CONGRESO NACIO-
NAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 
La civili:ación maquin.ista de 
1luestros d_ías ha llevado a la arqui-
tectura y al urbanismo a una in-
tensa e volución, y en todo paí:s 
progresista, este hecho, al plantear 
problemas nuevos de gran . trascen-
dencia social y económica, ha pro-
vocado in iciativas y actividades 
tendientes a resolverlos. 
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C HILENA 
En Chile, el crecimiento rápido Un intemado.-Proyecto señorLusetti. (Alumno de la Ese. de Arquitec. de la U. de O 
de sus ciudades principales y las 
exigencias lógicas del desarrollo ~a-
cional de sus pueblos y alde as : la Pero acaeció , que el es píritu tos, de valor pr imordial a la vida 
existencia de' un problema tan grave ·orientador del congreso mostró a la de nuestro s uelo y su raza. 
como lo es el ' saneamiento de la nación el reverso de la medalla y Han demostrado los arquitectos 
vivienda popular : la falta de corre-
lación orgánica entre Íos diferentes 
servac10s técnicos, e conómicos y 
aoci~les ; la falta de independencia 
en la enseñan.z:a oficial de la a~qui­
tectura; la necesidad de dar forma 
delinitiva a los reglamentos de edi-
hcación, etc., han justilicado, por 
demás, la realización del primer 
Congreso Nacional de Arquitectura 
y Urbanismo. 
Cierto esceptlcu5mo a m bien te. 
creyó imposible el buen é xito <k: 
este congreso. y ello se explica, si 
se considera que el aspecto econó-
micosocial. que informa a la arqui-
teciura y al urbanismo moderno, 
ea por m~chos ignorado. 
Flotab a en el ambiente la idea 
de que los arquitectos y urbanistas 
iban a provocar sólo discusiones de 
orden académico, s o,bre problemas 
formales o de estilo, o bien, que 
iban a llegar a co nclusiones ten-
dientes a defender sus intereses 
gremiales, y con ra.z:ón, tal actitud 
pareda extemporánea en el momen-
to mismo en que el mundo se de-
Late frente a graves problem~s de 
Sodole material. 
que los arqu_itectos, s in renunciar chilenos , que el cri terio que guía 
a las atribuciones que, como crea- sus actos profesionales ha sabido 
dores, el arte les da. se entregaron d iferencia r , con muy buen acierto, 
por entero a servir intereses técni- midiendo y proporcionando el va lor 
co-económico-sociales : intereses é s- cultural que tiene el arte, co~o tal . 
Proyecto de Regina F amaoux. (Alumna de la Ese. de Arqu¡tec. de la U. de Ch 
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. Curso de Urbanismo.- V. Galvim. (Alumno de la Ese. de .Arquitec. de la U. de ch.) 
Y evolución ló¡tica de nuestras ciu-
dades. 
El problema de la vivienda chi. 
lena es, sin duda, uno de los aspec• 
to~ más ¡traves de la vida n acion al. 
y, por des¡tr acia, no se ha plan teado 
su ~olución, ha~ta ·.ahora, de acuer. 
do ~on los princi pÍos económico-
sociales, se¡tuidos o puestos-en prác-
t;ca en aquellos países que han de-
seada lle¡tar a una solución honrada 
y que han lo¡trado realizarla. 
Ya la Asociación de Arquitectos 
había lanzado, pocos días antes de 
la celebración de este con¡treso, un 
vibrante manifiesto al país, en que, 
sin e~ar en exa¡teraciones, dejaba 
bien . ablecido, que la salvación 
de la raza depend~. en ¡tran parte, 
de la construcción de viviendas hi-
¡tiénicas ~ara el pueblo: y que se 
necesita construir én Chile, por lo 
menos 300,000 viviendas, con una 
in versión de tres mil m illones de 
en la arquitectura y el urbanismo, Facultad de-Arquitectura y Urba- pesos chilenos. El Con¡treso de Ar-
en relac-~ón con los problemas. esen- nismo, Facultad ésta ' que contem• quitectura y Urbanismo confirmó 
ciales de orden económico-social. · pla la creación de la Escuela de ampliamente ese manifiesto, con 
Las \a.bores del primer Con¡treso Urbanismo, como estudio supe~ior el apoyo, especialmente decidido, 
Nacional de Arquitectura y Urba- para arquitectos post¡traduados y de los arquitectos de Valparaíso, 
nismo estuvieron divid~das en dos que permite la asistencia a la Es- Viña del Mar, Concepción, etc. La 
partes: la primera, comprendió' el cuela de Urb~nismo a funcionarios conclusión ló¡tica a que lle¡tó el 
con¡treso propiamente tal, que duró municipales, o bien a otros profe- con¡treso en esta materia, fué la de 
del 17 al 22 de diciembre, y la se- sionales que deseen hacerlo. que acciones aisladas, tendientes a 
¡tunda, las exposiciones realizadas Abordó, en se¡tuida el con¡treso,' resolver este problema, son anti-
en la Escuela de Bellas Artes y en el c:stado actual inor¡tánico de la económicas y, técnicamente, incon-
la Universidad de Chile. vida social-económica del país, y sultasenestaépocaen que se conoce 
Del con¡treso han em~nadcí con- analizando las etapas de la planea• a fondo, por el ejemplo que ofrecen 
clu~iones de ¡tran trascendencia, ción territorial en países más avan- otros países, la política que es ne-
para la función que deben desem- 'zados que el nuestro, concluyó so- cesario se¡tuir. 
peñar la arquitectura, el urbanismo licitando la creación de. un or¡tan:s- • Por esta razón, el Con¡treso 
y la planeación territorial en el país. mo que re¡tule ·y correlacione los acordó pedir la creación de un 
La asamblea del con¡treso hizo serviCIOS técnico- económicos. so- or¡tanismo financiero técnico-admi-
suya, por aclamación, la petición ciales en Chile, e hizo ver la nece- nistrativo, que aborde en forma 
·de las comisiones, en orden a obte- sidad de implantar la planeación inte¡tral el ¡trave problema de la 
ner una ley que cree el Cole¡tio de racional del territorio. Y dentro de ~ivienda chilena. 
Arquitectos. En la misma forma, se esto, el con¡tréso demostró que debe También el Con¡treso se preocupó, 
manifestó el sentir unánime de los existir una direetiz común urbanís- con especial interés, del estado ac• 
asambleístas, para dar vida a la tica, para fomentar ~1 cre.cimiento tual de las leyes que ri¡ten la 
Escuela de Aviación.-Proyecto de Inés Flotto. (Alumna de la Ese. de Arquitec. de la U, de 
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construcción y urbanización, insis-
tiendo en las irregularidades exis-
tentes y solicitando el enmiendo 
de las mismas. ~ es posible, en 
estas líneas referir en detalle todos 
los trabajos -presentados al Con-
greso. Queremos, sí. dejar constan-
cia, de que la contribución que en 
este caso hicieron los arquitectos 
chilen~s. sobrepasó las expectativas 
más optimistas y de que los tra-
hajos enviados han servido de 
v<alioso complemento a las materias 
primordiales cuyas conclusiones 
hemos trazado. 
tual de las Artes Plásticas en para seguir prestando sus servicios 
Chile, el habers~ realizado simul- al Gobierno de Colombia. 
táneamente en el mismo local, las 
Exposiciones de las Es.:-uelas de 
Bellas Artes y de Artes Aplicadas. 
Al mismo tiempo. se realizó la 
exposición de Urbanismo y Pla-
neación erritor~al. a que h~mos 
hecho referencia, en la Universidad 
de Chile. 
Los técnicos y en tendidos en la 
materia pudieron apreciar, en su 
justo valor los importantes trabajos 
presentados ¡:or la ohcina de Ur-
banismo de la Dirección de Obras 
Públicas: por la Municipalidad de 
El Comité Ejecutivo, organizador Santiago. que incluía los estudioa 
de eate Congreso •• tuvo en vista del profesor Brunner: por los Mu-
' ofrecer a los prófesionales y al nici pÍos de V al paraíso, Viña del Mar 
rúblico, un panorama de conjunto y otras provincias: como también 
del estado actual de la arquitec- los trabajos de Urbanismo de la 
tura, del urbanismo y de la pla- Universidad Católica que no fueron 
neación territorial en Chile. expuestos en la Escuela de Bellas 
Con est~ objeto se 11~.-ó a e{ecto Art~~~. por falta de espacio, como 
la ::eali:adión de las grande~ ' ex:. ro ~~izo la Universidad de Chile. 
posiciones. la .una en la Escuela de 
Bellas Artes y la otra en el local El primer Congreso Nacional de 
¿e la Universidad de Chile. Arquitectura y Urbanismo ha cum-
El Comité organizador quiso plido, sin duda, por el buen éxito 
complementar las Exposiciones de obtenido en el Congreso y er. sus 
Arquitectura con otra de Pintura, Exposiciones, una etapa histórica 
Escultura y Artes Aplicadas. con en el desarrollo y evolución de 
el objeto de hacer una demostración nuestra Arquitectura, del Urbanis-
integral de las Artes Plásticas. Por mo y de la Planeación e~:ritorial 
esta ra:z:ón, la Exposición de Ar- en Chile.- R. OYARZUN. 
quitectura del Congreso se celebró 
en la Escuela de Bellas Artes, ANTEPROYECTO DEL PLANO 
simultáneamente con el Salón REGULADOR DE LA COMUNA 
Oh.cial. DE SANTIAGO 
Este anteproyecto que cons{¡lta 
primordialmente problemas de :o-
nihcacióri, tránsito, re-glamentación 
de alturas,· etc. 'ha sido aprobado 
ya por la Ilustre Municipalidad y 
está en informe en la Oh.cina de 
Urbanismo de la Dirección qeneral 
de Obras Públicas, para pasar des--
pués al Supremo Gobierno, donde 
debe ser aprobado dehnitivamenté. 
MBRAM.~.E DEL URBA-
NISTA SEÑOR HUMERES 
Este joven y talentoso Arquitéc-
to-urbanista, ha sido designado Je-
fe de la Olicina de Urla_ismo de 
la Municipalidad de Sa.go. Es--
ta designaóión ;ermite contar a la 
Municipalidad de Santiago con un 
especialista de gran eficiencia. di«-
no sucesor del Profe110r Brunner. 
. 
CONCURSO PARA EL HOSPI-
TAL DE LA CAJA DE PRÉVI-
SION DE LOS CARABINEROS 
Fué fallado el mes de Enero y 
obtuvo el primer premio el trabajo 
de los señores )orf(e Hunneus y 
José Wilson, 
CONCURSO PARA EL MERCA-
DO Y FERIA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO 
Fué fallado a hnes de Mar:o. 
Sirvió de dominante el aporte El primer premio se declaró de-
hecho por las Escuelas de Ar qui- De acuerdo con el contrato que sierto. El segundo fué otorgado a 
tectura de. las Universidades de celebró la. Ilustre Municipalidad de los señores Gabriel Ovalle y Jorge 
Chile y Católica, la presentación Santiago con el Profesor Dr. Karl Christens. El tercero a los señores 
de arquitectos particulares y tam- Brunner, para que este distinguido Aníbal Fuentealba, Cortmatches, 
bi.én el envío que hicieron muchas urbanista elaborara el estudio pre- Marmentini y Giinéne:. 
entidades y reparticiones públicas. liminar de la comuna de Santiago, El cuarto a los señores García 
Cabe también menctonar que este trabajo quedó terminado a h- Postigo y Barbieri. El quinto pre-
sirvió de ehca: complemento a esta nes de Diciembre, fecha en que el mio no se o torgó. 
manifestación total del estado ac- ProfesQr Brunner abandonó el país, Cupo en este concurso una ac-
